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浄
土
の
経
典
(
六)
金 
子 
大 
栄
一
宗
教
を
「
無
限
と
有
限
と
の
対
応
」
と
定
義
し
た
清
沢
師
は' 
そ
の
有
限
よ
り
見
れ
ば
無
限
は
有
限
の
外
に
あ
り' 
無
限
よ
り
見
れ
ば 
有
限
は
無
限
の
内
に
あ
り
と
解
説
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
即
ち
有
限
は
無
限
に
包
容
せ
ら
れ
て
無
限
の
中
に
内
在
し
、
無
限
は
有
限
に
要
求
せ 
ら
れ
て
有
限
の
外
に
超
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
て
無
限
と
有
限
と
の
対
応
と
は
、
そ
の
超
在
と
内
在
と
の
出
遇
い
で
あ 
る
。
そ
の
出
遇
い
に
依
り
て
有
限
は
無
限
を
受
容
し
、
無
限
は
有
限
を
摂
取
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
無
限
は
阿
弥
陀
と
呼
ば
れ' 
そ
の
有 
限
は
衆
生
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
念
仏
に
於
け
る
対
応
に
は
、
摂
取
不
捨
の
故
に
阿
弥
陀
と
名
づ
け
、
ま
た
念
仏
は
如
来
の
廻
向 
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
道
理
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
清
沢
師
は
そ
の
道
理
を
「
有
限
あ
れ
ば
無
限
な
か
る
べ
か
ら
ず
」
と
説
か
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
実
例
と
し
て
科
学
あ
れ
ば
哲 
学
な
か
る
べ
か
ら
ず
、
 
道
徳
あ
れ
ば
宗
教
な
か
る
べ
か
ら
ず
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
わ
れ
ら
は
、
 
素
直
に
こ
の
な
か
る
べ
か
ら
ず 
を
道
理
と
し
て
覚
知
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
思
う
て
見
れ
ば
清
沢
先
生
に
取
り
て
は
、
そ
れ
が
一
生
を
か
け
て
の
体
験
で
あ
っ
た
よ
う
に 
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
『
我
が
信
念
』
に
言
い
尽
さ
れ
て
い
る
。
先
生
の
思
想
は
至
誠
一
貫
と
い
う
こ
と
で
あ
り' 
そ
れ
に
伴
う
も
の
は
義
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務
感
情
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
全
責
任
主
義
と
い
う
こ
と
に
な
り' 
し
か
も
そ
れ
は
到
底' 
果
遂
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
限
界 
に
達
し
て' 
絶
対
他
力
の
大
道
へ
と
帰
入
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
全
く
善
導
の
『
観
経
』
三
心
釈
に
於
い
て
見
ら
れ
る
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。
善
導
も
ま
た
至
誠
心
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う 
こ
と
か
ら
出
発
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
外
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
じ
て
も' 
内
に
は
虚
仮
を
懐
い
て
い
る
と
い
う
省
察
か
ら' 
罪
悪
生
死
の 
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
深
信
に
達
し' 
そ
れ
を
機
縁
と
し
て
如
来
の
本
願
に
乗
托
し
浄
土
へ
と
願
生
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
善
導 
に
あ
っ
て
の
機
の
深
信
と
は
、
即
ち
至
誠
心
の
限
界
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
道
徳
あ
れ
ば
宗
教
な
か
る
べ
か
ら
ず
と
い 
う
、
そ
の
な
か
る
べ
か
ら
ず
の
道
理
は
、
こ
う
し
て
至
誠
心
に
よ
る
実
行
の
限
界
意
識
に
よ
っ
て
自
覚
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
二
こ
こ
で
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は' 
そ
の
限
界
意
識
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
ず
以
っ
て
断
念
で
あ
る
。
例
え
ば
理
想
は
無
限
で 
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
実
現
を
断
念
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
実
現
さ
れ
た
る
も
の
は
有
限
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が 
っ
て
実
現
と
は
、
そ
れ
に
よ
り
て
無
限
の
理
想
に
近
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
か
え
っ
て
実
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
す 
る
程' 
い
よ
い
よ
遠
き
を
感
ぜ
し
め
る
も
の
は
理
想
で
あ
る
。
有
限
は
い
か
に
果
て
し
な
く
積
み
重
ね
て
も
無
限
に
は
な
ら
な
い
。
無
限 
は
常
に
有
限
の
彼
方
に
あ
る
。
そ
れ
は
即
ち
有
限
と
無
限
と
の
有
り
方
を
異
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
次
元
の
別
は' 
即
ち
「
有
限
よ 
り
見
れ
ば
、
無
限
は
有
限
の
外
に
あ
り
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
有
限
あ
れ
ば
無
限
な
か
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
道
理
は
、
 
有
限
の
断
念
を
契
機
と
し
て
無
限
へ
と
帰
入
す
る
事
実
を
顕
わ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
超
越
の
道
理
は
、
即
ち
な
か
る
べ
か
ら
ず
で
あ
る. 
し
か
れ
ば
「
自
力
よ
り
他
力
へ
」
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
道
理
に
依
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
仏
教
の
諸
宗
を
自
力 
宗
と
他
力
宗
と
に
分
か
つ
と
い
う
よ
う
な
知
識
を
捨
て
ね
ば
な
ら
な
い
。
道
元
の
禅
は
果
し
て
自
力
で
あ
ろ
う
か
と
疑
え
る
禅
宗
の
学
者 
が
あ
っ
た
。
鈴
木
大
拙
師
は
念
仏
宗
ほ
ど
難
行
の
も
の
は
な
い
で
は
な
い
か
と
語
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
総
べ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
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意
味
に
於
い
て
認
容
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ど
こ
こ
で
は
自
力
と
は
修
行
し
て
成
仏
す
る
こ
と
と
解
釈
す
る
こ
と
と
し
て
お
く
。
 
そ
し
て
そ
の
成
仏
と
は
無
限
の
理
想
で
あ
る
と
す
れ
ば' 
い
か
に
修
行
を
進
め
て
も
実
現
の
で
き
ぬ
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ 
う
。
進
む
に
従
っ
て
道
い
よ
い
よ
遠
く
、
そ
れ
を
実
感
す
る
の
は
補
処
の
弥
勒
で
あ
る
。
道
は
近
き
に
あ
り
と
思
う
も
の
は
初
心
の
菩
薩 
で
あ
る
。
真
に
菩
薩
道
に
あ
る
も
の
は' 
常
に
初
心
を
忘
る
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
人
に
し
て
成
仏
す
る
こ
と
が
で
き 
る
と
す
れ
ば
、
修
行
の
限
界
を
知
っ
て
、
無
限
界
へ
と
超
躍
し
帰
入
す
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
自
力
あ
れ
ば
他
力
な
か 
る
べ
か
ら
ず
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
自
力
と
他
力
と
は
次
元
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
な
か
る
べ
か
ら
ず
と
い
う
こ
と
は' 
即
ち
あ
る
と
い
う
こ
と
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
無
限
は
実
在
す
る
と
い
う 
こ
と
で
あ
る
。
清
沢
先
生
で
は
、
そ
れ
を
以
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
実
在
を
信
証
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
に
於
い
て
無
限
の 
実
在
と
は
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
こ
そ
「
無
限
よ
り
見
れ
ば' 
有
限
は
無
限
の
内
に
あ
り
」
と
い
う
こ
と
で
あ 
ろ
う
。
そ
の
内
に
あ
り
と
は
、
即
ち
包
摂
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
光
明
遍
照
十
方
世
界
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ 
れ
ど
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
無
限
は
有
限
と
対
応
し
て
有
限
の
上
に
表
現
し
、
有
限
の
中
に
内
感
さ
れ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
 
そ
れ
は
道
元
の
い
う
「
広
く
大
な
る
光
に
あ
れ
ど
一
滴
の
水
に
も
や
ど
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
即
ち
「
深
き
こ
と
は
高
き 
分
量
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
摂
取
不
捨
の
光
は
念
仏
の
衆
生
に
表
現
し
内
感
せ
ら 
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
如
来
廻
向
の
信
心
で
あ
る
。
こ
れ
に
依
り
て
理
想
の
実
現
と
い
う
こ
と
は
成
立
す
る
。
無
限
の
理
想
を
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
有
限
者
に
よ
り
て
せ
ら
れ
る
こ 
と
で
は
な
い
。
無
限
の
理
想
を
実
現
す
る
こ
と
は' 
無
限
者
そ
の
も
の
に
よ
り
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
修
行
は
自
力
で
あ 
る
と
い
う
な
ら
ば' 
そ
の
根
底
に
は
他
力
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
修
行
は
空
・
無
我
に
し
て
実
践
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら 
ぬ
道
理
が
あ
る
。
自
我
実
現
は
仏
法
で
は
な
い
。
空
，
無
我
の
行' 
即
ち
無
限
な
る
も
の
、
そ
の
も
の
の
実
現
で
あ
る
。
 
さ
れ
ど
、
そ
れ
が
実
現
で
あ
る
限
り
、
有
限
者
に
依
り
て.
行
わ
れ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
有
限
よ
り
無
限
へ
の
行
は' 
即
ち
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無
限
の
行
で
あ
る
。
こ
こ
に
仏
と
な
る
道
と
仏
の
道
と
別
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
身
証
せ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て' 
仏
と
な
ろ
う
と
い 
う
修
行
を
廃
す
れ
ば' 
仏
の
さ
と
り
も
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
即
ち
修
証
一
等
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
修
中
証
あ
り
、
証 
上
さ
ら
に
修
行
あ
り
で
あ
る
。
菩
薩
道
即
ち
仏
道
で
あ
る
。
そ
の
道
は
鳥
の
虚
空
を
ゆ
く
が
如
く'
行
跡
の
記
す
べ
き
も
の
は
な
い
。
無 
限
の
道
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
の
無
限
の
道
を
身
証
せ
し
め
る
も
の
は
、
有
限
あ
れ
ば
無
限
な
か
る
べ
か
ら
ず
と
い
う
道
理
で
あ
っ
た
。
そ
の
道
理
を
体 
得
す
る
た
め
に
は
、
無
限
へ
の
理
想' 
本
願
を
目
指
し
つ
つ' 
断
念
を
契
機
と
し
て
の
超
越
が
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
要
求 
こ
そ
実
は
無
限
な
る
も
の
の
有
限
者
に
対
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
い
知
ら
し
め
る
も
の
、
そ
れ
が
な
か
る
べ
か
ら
ず
に
於
い
て
あ
る 
を
覚
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
限
界
意
識
に
よ
る
一
転
機
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
止
観
の
智
慧
に
求
め
る
も
の 
は
聖
道
教
で
あ
り
、
こ
れ
を
念
仏
の
信
心
に
よ
り
て
得
る
も
の
は
浄
土
の
教
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
は'
仏
法
に
二
つ
な
し
と
い 
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
三
さ
れ
ど
聖
道
教
に
あ
り
て
は
、
 
無
限
と
有
限
と
の
対
応
は
さ
と
り
の
仏
と
仏
を
求
め
る
行
者
と
の
上
に
の
み
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
 
浄
土
教
で
は' 
そ
の
対
応
を
現
世
と
浄
土
と
に
於
い
て
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
世
あ
れ
ば
、
 
あ
の
世
な
か
る
べ
か
ら
ず
と 
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
こ
の
世
か
ら
見
れ
ば
あ
の
世
は
こ
の
世
の
外
に
あ
り
、
 
あ
の
世
か
ら
見
れ
ば
こ
の
世
は
あ
の
世
の
中 
に
あ
り
と
い
う
こ
と
を
身
証
せ
し
め
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
な
か
る
べ
か
ら
ず
の
道
理
も' 
更
に
推
求
せ
ね
ば
な
ら 
ぬ
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
依
り
て
思
う
に
、
『
観
無
量
寿
経
』
は
、
 
ま
さ
し
く
こ
の
世
あ
れ
ば
あ
の
世
な
か
る
べ
か
ら
ず
の
道
理
を
説
け
る
も
の
で
あ
る
。
 
そ
し
て
そ
の
道
理
を
身
証
せ
る
も
の
こ
そ
韋
提
希
夫
人
で
あ
っ
た
。
夫
人
は
そ
の
道
理
を
い
か
に
し
て
も
苦
悩
を
離
れ
る
こ
と
の
で
き
ぬ
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こ
の
世
で
あ
る
と
い
う
悲
痛
に
於
い
て
体
得
せ
る
の
で
あ
る
。
い
か
な
る
場
合
に
も' 
他
を
咎
め
ず
し
て
己
を
責
む
る
こ
と
は
道
徳
と
い 
う
も
の
で
あ
る
に
違
い
は
な
い
。
し
か
れ
ば
世
界
は
ど
う
あ
ろ
う
と
も' 
そ
の
世
界
を
非
難
し
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
か
え
っ
て
自 
身
の
責
任
と
し
て' 
悪
い
世
界
を
善
い
世
界
と
し
て' 
住
み
に
く
い
社
会
を
住
み
良
い
社
会
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
こ
そ
人
倫
道
徳 
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ど
そ
の
実
現
は
容
易
で
な
い
の
み
な
ら
ず
、
時
に
は
逆
効
果
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
容
易
で
な
い
こ
と
に 
於
い
て
は
無
知
無
能
を
省
み
る
よ
り
外
な
い
の
で
あ
る
が' 
そ
の
逆
効
果
の
場
合
に
は' 
い
か
に
思
惟
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
 
そ
れ
は
何
故
と
も
解
ら
な
い
が
「
か
か
る
世
に
生
れ
た
る
罪
の
深
さ
よ
」
と
い
う
感
覚
で
あ
る
。
善
を
為
そ
う
と
し
て
悪
を
為
さ
し
め 
る
、
 
そ
の
よ
う
に
世
界
の
構
造
が
あ
る
の
で
あ
る
か
。
そ
う
と
す
れ
ば' 
こ
の
世
は
ま
こ
と
に
厭
う
べ
き
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 
さ
れ
ど
善
を
為
そ
う
と
し
て
悪
を
為
し
た
も
の
は
自
分
で
あ
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
厭
う
べ
き
世
に
生
れ
た
と
い
う
こ
と
は' 
罪
悪
深
重
と 
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
韋
提
希
は
ま
さ
に
こ
の
立
場
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
降
臨
の
釈
尊
に
対
し
て
我
宿
何
罪
生
此
悪
子
と
号
泣 
せ
る
こ
と
も' 
身
辺
を
咎
め
る
こ
と
に
於
い
て
愚
痴
で
は
あ
る
が' 
責
を
自
己
に
感
ぜ
る
こ
と
に
於
い
て
懺
悔
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
愚 
痴
と
も
懺
悔
と
も
い
え
な
い
と
こ
ろ
に
浄
土
の
機
が
あ
る
の
で
あ
る
。
禁
父
・
禁
母
の
ニ
縁
は
人
間
業
の
深
さ
で
あ
り' 
そ
の
人
間
業
の 
深
さ
が
浄
土
を
求
め
る
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
現
世
を
断
念
す
る
厭
苦
縁
と
な
っ
て
欣
浄
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の 
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
そ
の
厭
苦
欣
浄
こ
そ
は
、
韋
提
希
の
懺
悔
で
あ
り
、
こ
れ
に
応
現
せ
る
光
台
現
国
は
即
ち
超
越
の
世
界
あ
る
こ
と
を 
指
示
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
此
の
世
あ
れ
ば
浄
土
な
か
る
べ
か
ら
ず
が
厭
穢
欣
浄
の
感
情
と
し
て
実
験
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
 
さ
れ
ど
、
そ
の
な
か
る.
へ
か
ら
ず
は
、
そ
の
ま
ま
に
あ
る
こ
と
の
実
証
で
は
な
い
。
そ
こ
に
教
我
思
惟
、
教
我
正
受
と
い
う
こ
と
が
説 
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
無
限
は
有
限
の
外
に
あ
る
か
ぎ
り
、
思
惟
な
し
に
は
正
受
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
思
惟
な 
け
れ
ば
正
受
は
な
い
。
さ
れ
ど
正
受
は
常
に
思
惟
の
彼
方
に
あ
る
。
こ
こ
に
は
思
惟
は
正
受
で
は
な
い
が
、
思
惟
な
し
に
は
正
受
せ
ら
れ 
な
い
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
こ
れ
即
ち
思
惟
の
方
便
な
し
に
は
正
受
の
真
実
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
道
理
で
あ
る
。
 
こ
の
意
味
に
於
い
て
経
説
の
定
散
二
善
は' 
す
べ
て
思
惟
で
あ
り
方
便
で
あ
る
に
違
い
は
な
い
。
そ
れ
は
常
に
正
受
の
方
向
を
指
し
て
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る
も
の
で
も
る
。
し
か
し
定
散
ニ
善
を
正
受
の
方
向
に
あ
ら
し
め
る
も
の
は' 
願
生
心
に
よ
る
念
仏
の
他
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
浄
土 
を
欣
求
し
て
称
名
念
仏
す
る' 
そ
れ
が
正
受
の
指
針
で
あ
る
。
こ
の
指
針
を
そ
ら
せ
ば
定
散
ニ
善
も
思
惟
方
便
で
あ
る
意
味
を
失
う
こ
と 
は
言
を
待
た
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
方
便
と
は
方
便
一
真
実
で
あ
り
、
思
惟
と
は
思
惟
一
正
受
で
あ
る
。
 
さ
れ
ど
そ
の
思
惟
一̂
正
受
は' 
い
か
に
し
て
も
正
受
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
い
か
に
し
て
も
有
限
よ
り
み
れ
ば
、
無
限
は
有 
限
の
外
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
有
限
者
が
無
限
を
正
受
す
る
た
め
に
は' 
無
限
よ
り
見
れ
ば
有
限
は
無
限
の
中
に
あ
る
こ
と
が
行
証 
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
『
大
経
』
の
教
説
で
あ
っ
た
。
如
来
浄
土
の
因
果
は
衆
生
往
生
の
因
果
の
根
底
に
あ
る
も
の 
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
衆
生
往
生
の
因
果
と
は
如
来
浄
土
の
因
果
の
廻
向
に
依
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
依
り
て
『
大
経
』
は
本
願
を
説
い
て
経
の
宗
致
と
な
し' 
即
ち
仏
の
名
号
を
以
っ
て
経
の
体
と
為
す
と
領
解
せ
ら
れ
た
。
そ
の 
本
願
と
い
い
、
名
号
と
い
う
は' 
無
限
の
心
に
於
い
て
有
限
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
設
我
得
仏
の
願
は
十
方
衆
生
を
発
見
し
、
そ
の 
願
心
を
至
心
信
楽
欲
生
我
国
と
表
現
し
廻
向
し
て' 
そ
れ
を
乃
至
十
念
に
於
い
て
内
感
せ
し
め
よ
う
と
す
る
。
そ
う
な
け
れ
ば
如
来
は
実 
在
者
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
れ
ば
若
不
生
者
不
取
正
覚
と
は' 
如
来
の
阿
弥
陀
で
あ
る
こ
と
が
衆
生
の
往
生
に
よ
り
て
信
知
せ 
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
如
来
あ
る
が
故
に
信
ず
る
に
あ
ら
ず' 
信
ず
る
が
故
に
如
来
あ
る
な
り
と
い
う
道
理
が
あ
る
。
そ
れ 
は
信
ず
る
心
を
如
来
へ
と
廻
向
す
る
の
で
は
な
い
。
如
来
の
心
が
廻
向
せ
ら
れ
て
信
心
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
 
し
た
が
っ
て
名
号
と
い
う
は
、
そ
の
本
願
の
名
告
り
で
あ
る
。
本
願
そ
の
も
の
が' 
阿
弥
陀
仏
の
名
告
り
で
あ
る
。
設
我
得
仏:
：:
不 
取
正
覚
と
名
告
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
聞
其
名
号
と
は
「
仏
願
の
生
起
本
末
を
聞
い
て
疑
心
あ
る
こ
と
な
し
」
と
領
解
せ
ら
れ
る
の
で 
あ
ろ
う
。
仏
が
仏
で
あ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
本
願
が
衆
生
の
行
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
南
無
阿 
弥
陀
仏
と
称
念
す
る
こ
と
は
衆
生
の
行
で
は
あ
る
が' 
そ
の
体
は
仏
の
名
号
に
於
い
て
如
来
の
本
願
を
聞
く
の
他
な
い
の
で
あ
る
。
 
こ
う
し
て
思
惟
よ
り
正
受
へ
の
方
向
を
取
る
『
観
経
』
と
、
聞
に
よ
る
行
信
を
説
く
『
大
経
』
と
の
出
会
い
が
あ
る
の
で
あ
る
。
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四
こ
の
値
遇
は
有
限
よ
り
無
限
へ
と
、
無
限
よ
り
有
限
へ
の
一
致
点
で
あ
る
。
超
越
と
廻
向
と
の
感
応
道
で
あ
る
。
さ
れ
ど
そ
れ
は
難
値 
難
見
で
あ
る
と
説
か
れ
た
。
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
一
方
か
ら
い
え
ば
思
惟
も
正
受
に
達
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
他
方
よ
り 
い
え
ば
廻
向
も
仏
願
と
信
ず
る
こ
と
が
難
い
か
ら
で
あ
る
。
浄
土
を
願
わ
し
め
る
機
縁
と
な
る
も
の
は
、
人
間
生
活
の
苦
悩
で
あ
る
。
さ
れ
ど
そ
の
苦
悩
の
人
生
は
捨
て
難
い
。
浄
土
を
願
う
よ
り 
他
に
苦
悩
の
現
生
か
ら
救
わ
れ
る
道
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
「
苦
悩
の
旧
里
は
捨
て
が
た
く'
未
だ
生
れ
ざ
る
安
養
の 
浄
土
は
こ
い
し
か
ら
ず
」
で
あ
る
。
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
浄
土
は
高
次
の
世
界
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ど
そ
れ
故
に
ま
た
「
超
絶
し
て 
往
く
」
こ
と
が
難
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
思
惟
は
方
便
で
も
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
思
惟
こ
そ
苦
悩
の
人
生
に
つ
い
て
離
れ
な
い
浄
土
へ 
の
願
生
心
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
人
間
苦
を
煩
悩
と
す
れ
ば
、
韋
提
希
に
内
感
せ
ら
れ
た
る
も
の
は
貪
欲
・
瞋
恚
，
愚
痴
で
あ
る
。
愛
と
憎
し
み
と
愚
か
さ
で
あ
る. 
王
舎
城
の
悲
劇
は
要
す
る
に
三
毒
の
煩
悩
に
よ
り
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
外
感
す
れ
ば
「
地
獄
餓
鬼
畜
生
盈
満
す
」
で 
あ
る
。
そ
れ
よ
り
人
生
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
善
導
の
二
河
譬
に
も
顕
わ
さ
れ' 
宗
祖
に
於
い
て
も
常
に
悲
痛
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
ー 
人
間
の
生
活
は' 
そ
の
煩
悩
熾
盛
の
故
に
罪
悪
深
重
で
あ
る
。
善
を
欲
し
て
悪
を
為
さ
し
め
る
も
の
は
愛
と
憎
し
み
と
で
あ
る
。
個
人 
と
し
て
は
純
良
で
あ
る
者
が
集
団
と
な
れ
ば
造
反
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
知
識
あ
る
も
の
も
人
間
で
あ
る
こ
と
の
愚
か
さ
を
免
れ
ぬ
も 
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
世
界
が
出
来
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
人
間
は
生
死
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
そ
れ
が
願
生
浄
土
の
他
に
人
間
の
救
わ
れ
る
道
の
な
い
こ
と
を
実
感
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
即
ち
有
限
あ
れ
ば
無
限
な
か
る
べ
か
ら 
ず
の
道
理
を
体
し
て
無
限
の
も
る
こ
と
を
実
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ど
そ
の
あ
る
を
実
証
す
る
も
の
は
無
限
そ
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
如
来
は
衆
生
を
救
済
す
る
本
願
に
よ
り
て
阿
弥
陀
で
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あ
る
こ
と
を
実
成
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
道
理
に
依
れ
ば
、
貪
・
瞋
・
痴
の
煩
悩
は
ゝ
そ
の
本
願
を
障
碍
す
る
も
の
で
は
な
い
。
か 
え
っ
て
そ
の
煩
悩
こ
そ
本
願
の
正
機
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
本
願
を
障
碍
す
る
も
の
が
あ
り
と
す
れ
ば' 
そ
れ
は
如
来
の
本
願
を
信 
じ
な
い
も
の
、
即
ち
真
に
無
限
な
る
も
の
の
あ
り
方
を
了
知
し
な
い
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
邪
見
と
惰
慢
と
の
悪 
衆
生
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
本
願
を
疑
い
浄
土
の
法
を
誹
謗
す
る
も
の
は' 
自
見
を
惰
る
。
そ
れ
は
い
か
に
し
て
も' 
無
限
よ 
り
見
れ
ば
有
限
は
無
限
の
内
に
あ
る
真
理
を
了
知
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
依
り
て
『
大
経
』
に
は' 
本
願
を
信
じ
な
い
も
の
は
仏
智
疑
惑
の
つ
み
深
い
も
の
と
説
か
れ
た
。
こ
こ
で
は
罪
と
悪
と
は
一
応 
区
別
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
罪
と
は
反
く
も
の
で
あ
る
。
悪
と
は
犯
す
も
の
で
あ
る
。
貪
瞋
痴
は
人
倫
を
犯
し
、
道
徳
を
破
る
も 
の
で
あ
る
。
・
そ
れ
は
『
大
経
』
に
も
三
毒
・
五
悪
と
し
て
説
か
れ
た
。
し
か
る
に
そ
れ
ら
の
悪
は
人
間
苦
を
縁
と
し
て
如
来
の
悲
願
を
信 
ず
る
機
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
犯
せ
る
も
の
に
は
慚
愧
の
感
情
は
失
わ
れ
て
お
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
さ
れ
ど
反
く
も
の
は' 
自
見
を
頼
む 
が
故
に
浄
土
の
法
を
疑
謗
す
る
。
そ
れ
が
い
つ
の
時
代
に
於
い
て
も' 
一
部
の
知
識
人
に
於
い
て
見
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
 
さ
れ
ど
『
大
経
』
に
説
か
れ
て
あ
る
も
の
は' 
そ
の
疑
謗
で
は
な
く
疑
惑
で
あ
る
。
疑
謗
者
は
必
ず
し
も
信
心
者
を
妨
ぐ
る
も
の
で
は 
な
い
。
こ
の
法
を
信
ず
る
人
も
あ
り
、
謗
る
人
も
あ
る
こ
と
は' 
か
え
っ
て
信
、い
を
深
め
し
め
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
信
順
を 
因
と
し
疑
謗
を
縁
と
す
る
」
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
疑
謗
に
よ
る
邪
見
惰
慢
は
廻
心
懺
悔
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得 
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
罪
と
い
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
反
く
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
順
い
な
が
ら
真
実
に
心
か
ら 
順
っ
て
い
な
い
、
そ
れ
が
反
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
疑
惑
の
罪
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
そ
の
疑
惑
と
は
、
信
心
が
徹
底
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
曇
鸞
に
依
り
て
信
心
が
淳
・
ー
・
相
続
し
な 
い
も
の
と
説
か
れ' 
善
導
に
依
り
て
機
の
深
信
な
き
故
に
法
の
深
信
が
な
い
と
顕
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
疑
惑
と
は
疑
い
惑
う
こ
と
で 
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
疑
蓋
と
い
わ
れ
て
い
る
。
信
心
の
胸
に
疑
い
の
雲
が
蓋
い
か
ぶ
さ
っ
て
い
る
。
ま
た
疑
悔
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
そ 
れ
は
信
じ
よ
う
と
す
る
心
に
も' 
信
じ
な
い
方
が
よ
い
と
い
う
悔
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か' 
そ
こ
に
反
省
さ
れ
る
こ
と
は' 
本
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願
を
信
ず
る
と
い
っ
て
も' 
そ
の
信
ず
る
と
い
う
こ
と
は
自
力
で
あ
る
と
い
う
思
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
当
然
の
常
識
と
い
う
べ
き
も 
の
で
も
あ
ろ
う
。
さ
れ
ど
そ
う
な
れ
ば
信
心
に
浅
深
も
あ
り
、
そ
の
為
に
は
定
散
二
善
を
も
頼
む
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
定
散 
ニ
善
は
思
惟
の
方
便
で
あ
る
と
知
っ
て
も
定
散
二
心
は
離
れ
な
い
。
そ
れ
が
疑
惑
で
あ
る
。
そ
の
疑
惑
あ
る
も
の
は
真
実
の
信
心
で
は
な
い
。
真
実
の
信
心
は
疑
蓋
無
雑
で
あ
る
。
定
散
二
善
に
よ
り
て
念
仏
の
信
心
を
深
め
よ
う 
と
す
る
も
の
は
疑
悔
の
惑
い
で
あ
る
。
「
信
心
は
ま
こ
と
の
心
と
読
め
る
上
は
全
く
行
者
の
心
で
は
な
い
」
。
「
本
願
を
疑
わ
な
い
の
で
は 
な
い
、
 
本
願
に
疑
い
が
な
い
」
の
で
あ
る
。
信
心
は
如
来
廻
向
の
心
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
五
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は' 
本
願
は
他
力
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
信
ず
る
心
は
自
力
で
あ
る
と
い
う
思
念
の
離
れ
な
い
の
が
疑
惑 
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
疑
惑
者
と
は
信
心
の
な
い
人
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
信
心
を
所
有
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
疑 
惑
の
心
を
以
て
諸
の
功
徳
を
修
し
て
彼
の
国
に
生
れ
ん
と
願
う
。
仏
智
、
不
思
議
智
、
 
不
可
称
智
、
大
乗
広
智
、
無
等
無
倫
最
上
勝
智
を 
了
ら
ず' 
こ
の
諸
智
に
於
い
て
疑
惑
し
て
信
ぜ
ず' 
然
る
に
猶
を
罪
福
を
信
じ
善
本
を
修
習
し
、
そ
の
国
に
生
れ
ん
と
願
う
」
と
経
説
せ 
ら
れ
た
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
罪
福
を
信
ず
る
と
は' 
善
悪
の
因
果
を
信
ず
る
道
徳
心
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
に
取
り
て
は
美
し
い
心
で
あ
り' 
良
識
で
あ
る 
と
も
い
わ
れ
よ
う
。
さ
れ
ど
そ
れ
は
い
か
に
し
て
も
有
限
を
超
越
せ
る
無
限
を
知
る
も
の
で
は
な
い
。
無
限
を
知
る
も
の
は
無
限
そ
の
も 
の
の
智
慧
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
自
信
を
頼
む
こ
と
は' 
無
限
の
智
慧
を
了
知
せ
ざ
る
も
の
即
ち
仏
智
を
疑
惑
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
そ
の
仏
智
は
不
思
議
智
で
あ
り
乃
至
最
上
勝
智
で
あ
る
と
開
顕
せ
ら
れ
た
。
鸞
師
は
そ
れ
に
対
応
す
る
四
つ
の
疑
を
挙
げ
て
い
ら
れ
る
ー 
そ
の
第
一
は
、
仏
智
と
い
っ
て
も
善
悪
の
業
道
を
破
る
こ
と
は
で
き
ま
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
罪
福
信
で
あ
り' 
道 
徳
の
限
界
を
知
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
常
識
に
対
し
て
は
、
無
限
の
世
界
は
唯
だ
不
思
議
で
あ
る
と
い
う
の
外
な
い
で
あ
ろ
う
。
第
20
二
の
疑
い
は
、
迷
悟
は
相
対
の
も
の
で
あ
る
か
ら
迷
い
を
離
れ
て
悟
り
を
求
む
べ
き
で
あ
っ
て
、
仏
智
に
よ
り
て
凡
情
が
破
ら
れ
る
と
い 
う
こ
と
は
な
い
と
思
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
絶
対
を
相
対
に
対
す
る
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
畢
竟
真
実
に
絶
対
の
意
義
を
知
ら 
ぬ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
定
散
二
心
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
凡
情
で
あ
る
。
仏
智
の
不
可
称
智
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
も
の 
で
あ
る
。
第
三
に
は' 
衆
生
界
は
無
辺
で
あ
る
か
ら
如
来
の
智
慧
を
以
っ
て
も
そ
れ
を
済
度
し
尽
す
こ
と
は
で
き
ま
い
と
疑
う
の
で
あ
る 
そ
れ
は
真
無
量
は
定
散
で
な
い
こ
と
の
解
ら
な
い
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
か
に
多
数
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
数
量
で
あ
る
限
り 
包
摂
す
る
も
の
、
 
そ
れ
が
大
い
な
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
無
量
を
体
と
す
る
大
乗
広
智
は
無
数
の
衆
生
を
包
摂
し
て
悉
く
そ
れ
を 
済
度
し
う
る
の
で
あ
る
。
第
四
に
は
法
界
は
無
尽
で
あ
る
か
ら' 
仏
智
も
一
切
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
と
疑
う
。
こ
こ 
に
は
普
遍
智
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
深
き
が
故
に
高
い
、
無
等
無
倫
最
上
勝
智
で
あ
る
。
 
こ
う
し
て
疑
惑
は
浄
土
へ
と
願
生
す
る
心
に
も
潜
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら'
念
仏
し
て
も
淳
・
一
・
相
続
の
信
で
あ
る
こ
と
が
出
来
な 
い
。
し
た
が
っ
て
そ
の
人
に
観
想
さ
れ
て
い
る
浄
土
は
真
実
報
土
と
は
い
わ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
辺
地
で
あ
り' 
疑
城 
で
あ
り
、
胎
宮
で
あ
り
、
ま
た
懈
慢
界
で
あ
る
と
説
か
れ
た
。
そ
の
辺
地
と
は
、
限
界
が
狭
く
辺
執
の
地
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
疑
城
と 
は
疑
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
睛
ら
そ
う
と
し
な
い
も
の' 
胎
宮
と
は
、
自
見
に
満
足
す
る
も
の' 
し
た
が
っ
て
求
道
心
も
退
転
す
る
か
ら 
懈
慢
界
と
も
説
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
邪
見
と
僑
慢
の
衆
生
は
こ
の
法
を
信
じ
難
し
と
戒
し
め
ら
れ
、
或
は
僑
慢
と
蔽
と
懈
怠
と
は
仏
法
の
器
で
な
い
と
説
か
れ
た 
教
え
を
い
た
だ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
三
宝
を
見
聞
す
る
こ
と
が
で
き
ず' 
菩
薩
の
法
式
を
知
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
経 
説
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
三
宝
を
見
聞
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
眼
を
閉
じ
耳
を
ふ
さ
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
或
い
は
願
生
し 
て
お
り
念
仏
し
て
い
る
か
ぎ
り' 
三
宝
を
見
聞
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
辺
地
に
も
仏
法
は
あ
る
。
そ
の 
仏
法
が
や
が
て
五
百
歳
の
年
を
経
て
真
実
報
土
へ
と
転
成
せ
し
め
る
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
辺
地
に
あ
っ
て
三
宝
を
見
聞
し
な
い 
と
い
う
こ
と
は' 
疑
惑
に
障
え
ら
れ
て
謙
敬
に
奉
行
す
る
も
の
と
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
が
菩
薩
の
法
式
を
知
21
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
菩
薩
の
法
式
と
は
供
養
諸
仏
の
心
に
於
い
て
謙
敬
聞
奉
行
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が 
っ
て
開
化
衆
生
と
い
う
も' 
そ
の
供
養
諸
仏
の
心
に
於
い
て
為
さ
れ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
法
式
に
順
う
も
の
は
即
ち
三 
宝
を
見
聞
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
不
見
聞
三
宝
者
と
は
い
ず
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
聖
徳
太
子
の
『
法
華
義
疏
』
に
は
仏
弟
子
が
大
乗
の
法
を
求
め 
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、㈠
居
一
一
僧
之
首-
故
不
“
求
、㈡
年
朽
邁
故
不
“
求
、㈢
自
謂
一
一
已
得-
故
不"
求
こ
と
を
三
妨
と
し
て
挙
示
し
て 
あ
る
。
そ
れ
と
思
い
合
わ
さ
れ
る
も
の
は
、
蓮
如
上
人
が
「
坊
主
と
年
老
と
長
と
、
此
の
三
人
さ
え
在
所
々
々
に
し
て
仏
法
に
も
と
づ
き 
行
は
'ヾ 
餘
の
す
ゑ
ず
ゑ
の
人
は
み
な
法
義
に
な
り' 
仏
法
繁
盛
で
、
あ
ら
う
ず
る
よ
と
仰
せ
ら
れ
」
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
経
に
は 
「
僑
慢
と
蔽
と
懈
怠
と
は
こ
の
法
を
信
じ
難
し
」
と
説
か
れ
た
。
長
に
は
自
見
を
頼
む
僑
慢
が
あ
り
、
老
に
は
そ
の
こ
と
ば
か
り
思
う
蔽 
が
あ
り
、
僧
は
已
に
得
た
り
と
し
て
求
め
る
こ
と
を
怠
た
る
。
と
す
れ
ば
そ
の
老
と
長
と
僧
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
教
界
こ
そ
辺
地
で 
あ
り' 
疑
城
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
さ
れ
ど
そ
の
教
界
は
外
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
自
身
に
信
心
あ
り
と
孰
す
る
も
の
は
、
自
由
人
と
い
っ
て
も
結
局
は
疑
城
に
あ
り' 
胎 
宮
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
宗
教
の
世
界
は
信
仰
に
閉
じ
ら
れ
て
い
る
領
域
で
は
な
い
。
真
実
の
行
信
は
広
大
無
辺
の
世
界
を
見
証
す
る
も 
の
で
あ
る
。
そ
の
人
は
遠
く
四
海
み
な
同
朋
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
、
一
切
の
往
生
人
と
し
て
呼
び
か
け
る
。
そ
こ
に
本
願
他
力
に
よ
る
阿 
弥
陀
仏
国
が
あ
る
の
で
あ
る
。
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